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The Study of Research Methods in LIS Education : 
Issues in Korea and U.S. Universities 
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จะเปนแนวเดียวกันทั้งประเทศ ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาคอนขางจะแตกตางกันมากและกําหนดไวอยางกวางๆ เทานั้น ในทั้งสอง
ประเทศเนื้อหาที่สอนจะเนนวิธีการวิจัยที่สําคัญๆ แตนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดเรียนก็มิไดนําไปประยุกตหรือปฏิบัติเม่ือตอง
ทําวิจัยตามหลักสูตร สําหรับวิธีการวิจัยน้ันไดนําเสนอในเรื่องการสรางเครื่องมือวิจัยและความเขาใจในกระบวนการวิจัยที่นักศึกษา






 This study investigates the current state of research methods education in Korean library and 
information science (LIS) programs and compares research methods education between Korea and the 
United States. The definition of research methods is consistent and homogeneous across Korean schools, 
whereas research methods are defined loosely and differently in the United States. Research methods in 
both the United States and in Korea appear to be in a state of methodological uncertainty where dominant 
methods may be taught but not necessarily applied by graduate students. Research methods, as shared 
knowledge, offer fields the tools needed to investigate problems and understand the process by which they 
are studied. Thus, if LIS wants to increase its research capacity and improve its research quality, then it will 
need to require research methods of all students. While the range of topics covered in Korean research 
methods courses may need to be expanded, those in the United States may need greater depth of coverage.  
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การวิเคราะหอภิปรายผลไดทั้งสาระและองคความรู   ดังนั้นการศึกษารายวิชาวิธีการวิจัยในระดับปริญญาโท จึง
เปนองคประกอบสําคัญและเปนความรูที่จะนําไปใชรวมกับความรูในสาขาตางๆ เพ่ือใหความรูในสาขานั้นๆ มี
การวิจัยที่ถูกหลักวิชา เกิดการพัฒนาองคความรูใหงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป  แตในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรยังไมสูจะตระหนักถึงความสําคัญของรายวิชาวิธีการวิจัยวาเปนสวนสําคัญที่จะชวยพัฒนา
วิชาชีพของตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะยังขาดความเขาใจพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาที่เนนในเรื่องดังกลาว 
 โอคอนเนอร และ ปารก (O'Conner; & Park. 2001)       ไดสํารวจหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษ- 
ศาสตรและสารสนเทศศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากสมาคมหองสมุดแหงสหรัฐอเมริกา (American Library Association : ALA)  ผลจากการสํารวจเปนที่นา





ไปเรียนกันมาก  ซึ่งเมื่อจบการศึกษามาแลว หลายคนก็เปนอาจารยสอนอยูในโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรที่นั่นเลย  บางคนก็กลับไปเปนอาจารยในโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่




สอนทั้งหมด 32 แหง  โดยมี 22 แหง (รอยละ 68.75)  ที่เปดสอนระดับปริญญาโทดวย และทุกแหงมีขอกําหนด
บังคับใหนักศึกษาที่จะจบหลักสูตรตองทําวิทยานิพนธ  สวนในดานจํานวนอาจารยผูสอนและนักศึกษาในเกาหลี
มีนอยกวาในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในเกาหลีมีอาจารยโดยเฉล่ีย 4.5 
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มีสถาบันนอยแหงที่จัดสอนรายวชิาวิธีการวิจัย โดยสวนใหญจะจัดสอนในระดับปริญญาโท  สําหรับการวิจัยครั้ง
นี้ผูวิจัยศึกษารายวิชาวิธีการวิจัยที่จัดสอนในระดับปริญญาโทโดยมุง 1) สํารวจเนื้อหารายวิชา  2) เปรียบเทียบ
หลักสูตรของรายวิชาวิธีการวิจัยระหวางสถาบันในเกาหลี  และ 3) เปรียบเทียบรายวิชาวิธีการวิจัยในเกาหลีกับ






จํานวนทั้งส้ิน 22 แหง  ในจํานวนนี้มี 2 แหงที่เพ่ิงเปดสอนและในหลักสูตรไมปรากฏรายวิชาวิธีการวิจัย ผูวิจัย
จึงตัดสถาบัน 2 แหงนี้ออกไป  จากนั้นนําแค็ตตาล็อกหลักสูตรของสถาบันทั้ง 20 แหงที่เหลือมาศึกษาเมื่อเดือน 
ธันวาคม ค.ศ. 2001 จากนั้นสรุปสภาพการสอนออกมาเปนหัวขอๆ ในแนวทางเดียวกัน แลวสงใหแตละสถาบัน
พิจารณารับรองวาถูกตองหรือไมอยางไร ประเด็นใดที่ผิดพลาดก็ใหแกไข  จากนั้นผูวิจัยบันทึกสภาพเปนจริง
นั้นไว  ตอมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003  ผูวิจัยไดสํารวจตามแนวทางเดิมอีกครั้งหนึ่งของทั้ง 20 สถาบัน เพ่ือ
ดูวามีการเปล่ียนแปลงในรายวิชาวิธีการวิจัยหรือไมอยางไร แลวบันทึกรายละเอียดตางๆ ไว  สวนของสถาบัน
ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสมาคม
หองสมุดแหงสหรัฐอเมริกามี 49 แหง ซึ่งผูวิจัยไดติดตอขอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไปยังทุกสถาบัน ไดรับ
กลับคืนมา 20 แหง  ผูวิจัยจึงใชขอมูลจาก 2  ประเทศๆ ละ 20 แหงนั้นมาวิเคราะหสรุปผล 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 ในป ค.ศ. 2001  โอคอนเนอร และปารก (O'Conner; & Park. 2001) ไดสํารวจหลักสูตรปริญญาโท
ของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จํานวน 52 แหง จาก
ทั้งหมด 56 แหง ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยศึกษาจากเว็บไซตของแตละสถาบันซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาวิธีการวิจัย  และในป ค.ศ. 2003 ปารก (Park. 2003) ไดสํารวจหลักสูตรในประเด็นเดิม ซึ่งในคราวนี้
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สํารวจได 54 แหง โดยสํารวจทั้งรายวิชาวิธีการวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรและในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีสอนในสถาบันนั้นๆ  ในงานวิจัย 2 ชิ้นที่กลาว มีการนําผล
การวิเคราะหไปเปรียบเทียบกับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่ตีพิมพใน US News and World Report อีก
ดวย แมวาการจัดอันดับของสถาบันดังกลาวในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จะมีวิธีการ
พิจารณาที่ไมลุมลึกมากนักก็ตาม 
 ในงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้น ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลจากเว็บไซตของแตละสถาบันเพ่ือศึกษาขอกําหนด
ของรายวิชาวิธีการวิจัยสําหรับการเรียนในระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ ดวย ไดแก บริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะห 
จิตวิทยาและศึกษาศาสตร  โดยมีเหตุผลเพราะสาขาวิชาเหลานี้เปดสอนแกนักศึกษาที่มีสถานภาพที่หลากหลาย
คลายคลึงกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คือ มีทั้งนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา นักศกึษาที่






ศาสตร ในเกาหลีและสหรัฐอเมริกา ปรากฏผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ขอกําหนดรายวิชาวิธีการวิจัยในเกาหลีและสหรัฐอเมริกา 
         รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา  เกาหลี 




         จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร 
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 จากตาราง 1 แสดงวาสถาบันในเกาหลี ที่ใหเรียนรายวิชาวิธีการวิจัยเปนวิชาบังคับมี 6 แหง (รอยละ 
27.27) ที่เหลือ 14 แหง (รอยละ 63.63) จัดเปนเปนวิชารวม (Common course)  และจํานวนนี้มี 5 แหงกําหนด
เปนวิชาที่แนะนําใหเลือก (Recommended elective course) ที่เหลืออีก 9 แหงกําหนดเปนวิชาเลือกปกต ิ
(Elective)   สํารับสถาบัน 6 แหงที่จัดเปนวิชาบังคับ และ  5 แหงที่เปนวิชาแนะนําใหเลือกนั้นจะเปดสอนทุกป 
 ที่นาสนใจคือในเกาหลีมีโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3 แหงที่เปดสอนรายวิชา 
วิธีการวิจัยถึง 2 รายวิชา แตมีอยู 1 แหงที่มิไดกําหนดใหเปนวิชาบังคับ 
 สําหรับชื่อวิชาในเกาหลี สวนใหญจะใชชื่อเหมอืนๆ กัน คือมี 15 แหง ที่ใชชื่อวิชาวา "Research 
methods in library and information science"  สวนที่เหลืออีก 5 แหงนั้นใชชื่อตางๆ กันดังนี้ "Research 
methods for library and information science"  "Research methods in library science"  " Information 
science research and analysis methods"  "Research methods"  "Library methods for the third world 
countries" 
 เพ่ือใหเห็นถึงแนวโนมของการจัดการสอนในรายวิชาวิธีการวิจัยในเกาหลี  ผูวิจัยจึงไดตรวจสอบและ
วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาในแตละหลักสูตร จํานวน 17 แหงจากทั้งหมด 20 แหง  โดยมีอยู 3 แหงที่ตรวจสอบ
ไมได ทั้งนี้เปนเพราะ 3 แหงนั้นไมไดเปดสอนรายวิชาดังกลาวมาแลว 3 ป จึงไมมีขอมูลของรายวิชาในเว็บไซต  
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ตาราง 2 การวิเคราะหเนื้อหารายวิชาวิธีการวิจัยจากคําอธิบายรายวิชา 
 




         1. การวิจัยทางวิทยาศาสตร/การวิจัยทางสังคมศาสตร 16 (94.12) 12 (60.00) 
         2. การเลือกหัวขอวิจัย   9 (52.94)  12 (60.00) 
            การออกแบบวิจัย 
           3. การหาคาความตรงและความเที่ยง 
           4. การตั้งสมมุติฐานการวิจัยและการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
           5. การเลือกกลุมตัวอยาง 
               6. การจัดกระทําขอมูล การอภิปรายผลตัวแปร การวัด 
13 (76.47)  
  6 (35.29) 




  7 (35.00)  
12 (60.00)  
15 (75.00) 
12 (60.00) 
         7. วิธีการวิจัย 
           7.1 การวิจัยเชิงสํารวจ 
           7.2 การวิจัยเชิงทดลอง   
           7.3 การวิจัยเชิงประวัติ 
           7.4 การวิจัยโดยการสัมภาษณ 
           7.5 การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 
           7.6  การวิจัยโดยการสังเกต 
           7.7 การวิจัยเอกสาร  
           7.8 การวิจัยเปรียบเทียบ 
           7.9 การวิเคราะหเน้ือหา 
           7.10 การวิจัยประเมินผล 
           7.11 บรรณมิติ  
           7.12 การศึกษาเฉพาะกรณ ี
           7.13 การออกแบบระบบสารสนเทศ 
           7.14 การวิจัยปฏิบัติการ 
           7.15 การวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย 
           7.16 การวิจัยโดยใชกลุมสนทนา 
               7.17 การวิจัยภาคสนาม 
           7.18 การวิจัยเชิงเทคนิค 
           7.19 การวิจัยแบบถอดร้ือ (Deconstructionism) 
        
 
11 (64.71)  
11 (64.71) 
10 (58.82)  
  5 (29.41) 
  1 (5.88)  
  5 (29.41) 
  7 (41.26) 
  4 (23.53) 
  4 (23.53) 
  3 (17.65) 
  4 (23.53) 
  5 (29.41)   
  2 (11.76)   
  4 (23.53)  
  0 (0.00)   
  0 (0.00) 
  0 (0.00)  
  0 (0.00)   





  8 (40.00) 
  2 (10.00)  
  9 (45.00) 
  3 (15.00) 
  0 (0.00) 
  9 (45.00) 
  6 (30.00) 
  6 (30.00) 
  9 (45.00) 
  1 (5.00)  
  0 (0.00)  
  2 (10.00)  
  6 (30.00) 
  7 (35.00)  
  1 (5.00) 
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 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาจากคําอธิบายรายวิชาสามารถวิเคราะหเนื้อหาของหลักสูตรออกไดเปน 
7 หัวขอ  และโดยเฉพาะภายใตหัวขอวิธีวิจัยไดแสดงวิธีการวิจัยยอยได 19 วิธี 
 ในเกาหลีนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพไดรับความสนใจนอยกวาการวิจัยเชิงปริมาณ กลาวคือจากสถาบัน 
17 แหงที่สํารวจ มี 4 แหงที่เนนการวิจัยเชิงปริมาณโดยเฉพาะ  และมีเพียง 1 แหงที่เนนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
สวนอีก 12 แหงที่เหลือเนื้อหาที่กําหนดใหเรียนคอนขางชัดเจนและแนนอนเหมือนๆ กัน กลาวคือเนื้อหาจะให
เรียนเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบวิจัย การหาคาความตรง ความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย  และเทคนิค
การวิเคราะหขอมูล  วิธีการวิจัยที่นิยมใชกันมากในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ไดแก 
การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงประวัติ   สวนวิธีการวิจยัที่นิยมรองลงไปก็คือ  การวิจยั
เอกสาร  การสัมภาษณ การสังเกต และการศึกษาเฉพาะกรณี 
 มีสถาบัน 4 แหงที่มีการสอนวิจัยเชิงเปรียบเทียบ  การวิเคราะหเนื้อหา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  และ
การวิจัยแบบบรรณมิติ   มีเพียงแหงเดียวเทานั้นที่มีการสอนการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 




 จากผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา ในเกาหลีมีโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเพียง 
6 แหงที่กําหนดใหรายวิชาวิธีการวิจัยเปนวิชาบังคับ และมี 5 แหงที่กําหนดเปนวิชารวม หรือวิชาที่แนะนําให





ปริญญาโทแลว ยังตองสอนในระดับปริญญาตรี รวมท้ังหลักสูตรอบรมระยะสั้นตางๆ ที่ทางสาขาวิชาจัดขึ้นดวย  
ทําใหอาจารยมีภาระงานมาก  ผิดกับอาจารยสาขาวิชานี้ในสหรัฐอเมริกาที่มีภาระงานสอนเฉพาะระดับปริญญา
โทหรือปริญญาเอกเทานั้น  อีกทั้งแนวคิดในการจัดการสอนรายวิชาดังกลาวที่ใหเปน "วิชาเลือก" ในเกาหลีและ
สหรัฐอเมริกาก็ยังมีความแตกตางกัน  ในสหรัฐอเมริกานั้นแตละภาคเรียนจะมีรายวิชาที่เปดใหนักศึกษาเลือก
เรียนมากกวา 10 รายวิชา  ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกระจายออกไป  รายวิชาวิธีการวิจัยจึง
อาจมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพียงไมกี่คนก็ได   สวนในเกาหลีแตละภาคเรียนจะเปดวิชาเลือกใหเพียง 3 - 
7 รายวิชา นักศึกษาจึงมีโอกาสเลือกไดนอย ซึ่งเสมือนถูกบังคับกลายๆ ที่จะตองลงทะเบียนเรียนใหครบ แมจะ
ไมใชวิชาที่ตนสนใจเลยก็ตาม 
 จากการสํารวจของ ปารก ในป ค.ศ. 2003  มีโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใน
สหรัฐอเมริกา 25 แหงจาก 47 แหงที่กําหนดรายวิชาวิธีการวิจัยเปนวิชาบังคับ  สวนอีก 22 แหงที่เหลือกําหนด
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เปนวิชาเลือก  และท่ีนาแปลกก็คือในการจัดอันดับ 20 อันดับแรก (Top twenty rankings) ของ US News and 
World Report  พบวาโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในสหรัฐอเมริกาที่จัดอยูในกลุมนี้มี 24 




วิจัยมากนัก  ซึ่งผิดกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่ใหความสําคัญของรายวิชาการวิจัยเปนอันดับตนๆ เชน สาขา
บริหารธุรกิจ สาขาจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห สาขาสังคมวิทยา  เพราะในสาขาวิชาดังกลาวมีการจัดสอน




  สําหรับโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในเกาหลีมีการนิยามคําวา วิชาวิธีการ
วิจัย ไปในทิศทางเดียวกันเปนสวนใหญ  สวนในสหรัฐอเมริกามีการนิยามที่แตกตางกันมาก เชน มหาวิทยาลัย
นอรทแคโรไลนาแหงกรีนสโบโร ใชชื่อวิชาวา "Problems in Library and Information Studies"  มหาวิทยาลัย
โอคลาโฮมา ใชชื่อวิชาวา "Elements of Research"  มหาวิทยาลัยรัตเจอรส ใชชื่อวิชาวา "Users and Use 
Studies"   
  เนื้อหาของรายวิชาวิธีการวิจัยในสหรัฐอเมริกานอกจากจะแตกตางกันโดยชื่อแลวยังแตกตางกัน
ในเนื้อหาอีกดวย กลาวคือ บางแหงสอนเรื่องการวิจัยเชิงสํารวจอยางงายๆ เพียงประเด็นเดียว  บางแหงสอนลึก




  โรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในเกาหลี  รายวิชาวิธีการวิจัยที่ปรากฏใน
เนื้อหาของหลักสูตรสวนใหญคือ การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงประวัติ 
ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจงานวิจัยในสาขานี้ ที่พบวาวิธีการวิจัยที่ใชมากคือ การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิง
ทดลอง และการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ  (Peritz. 1993; Dimitroff. 1995; Goodall. 1995; Julien. 1996)  
ดังเชน งานวิจัยของ จูเลียน (Julien. 1996) ในป ค.ศ. 1996 ทีศึ่กษางานวิจัยในชวงป ค.ศ. 1990-1994  พบวา
เครื่องมือวิจัยที่ใชมาก คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง (โดยใชในการวิจัยเชิงสํารวจ) ซึง่
มีถึงรอยละ 65.00 ของงานวิจัยที่สํารวจ  สวน ดิมิทรอฟ (Dimitroff. 1995)  ศึกษาพบวา การวิจัยเชิงสํารวจเปน
วิธีการวิจัยที่มีใชกันมากที่สุด 
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  เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยของ ลี (Lee. 2002) ที่วิเคราะหเนื้อหาของบทความวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในเกาหลี 3 ชื่อ คือ Journal of the Korean Society 
for Information Management,  Journal of the Korean Society for Library and Information Science, และ 
Journal of  Korean Library and Information Society  เพ่ือดูวางานวิจัยเหลานั้นใชวิธีการวิจัยอะไรบาง ซึ่ง
ปรากฏผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  วิธีการวิจัยที่ใชในบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
     ในเกาหลี 3 ชื่อเรื่อง  ชวงป 1997-2001 จํานวน 597 รายการ 
 
            วิธีการวิจัย จํานวน รอยละ 
            1. การวิจัยเอกสาร 279 46.73 
            2. การวิจัยเชิงสํารวจ 129 21.61 
            3.  การวิจัยเชิงทดลอง  54 9.05 
           4.  การวิจัยเชิงประวัติ 8 1.34 
           5.  การวิจัยประเมินผล  26 4.36 
           6.  การศึกษาเฉพาะกรณ ี   18 3.01 
           7.  บรรณมิติ  18 3.01 
           8.  การออกแบบระบบสารสนเทศ  47 7.87 
           9.  การวิจัยเชิงพรรณนา   3 0.50 
         10.  การวิเคราะหเน้ือหา 6 1.01 
         11.  อื่นๆ 9 1.51 
รวม 597 100.00 
 
  จากตาราง 3 แสดงวา การวิจัยเอกสาร เปนวิธีการวิจัยที่นิยมใชกันมากที่สุดในการนําเสนอ
บทความวิจัยในวารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในเกาหลี คือมีถึง รอยละ 46.73  วิธกีาร
วิจัยที่นิยมใชรองลงไปคือ การวิจัยเชิงสํารวจ รอยละ 21.61  สวนบทความที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีนอย
มาก  ขณะที่การวิจัยเชิงทดลอง และการออกแบบระบบสารสนเทศมีแนวโนมที่จะมีการวิจัยมากขึ้น 
  กอนการวิจัยของ ลี  มีการวิจัยของ โช (Cho. 1999)  ที่วิเคราะหบทความวิจัยที่ตีพิมพในชวงป 
ค.ศ. 1993-1997 ในวารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรจํานวน 426 บทความ พบวา การวิจัย
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เอกสารมีการใชสูงสุดคือ รอยละ 26.50  รองลงไปคือ การศึกษาเฉพาะกรณี มีใชรอยละ 17.70  สวนการวิจัย
เชิงสํารวจในชวงนั้นมีใชเพียงรอยละ 10.90 
  สวนงานวิจัยของ คิม (Kim. 1995)  ที่วิเคราะหวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
เกาหลีระหวางป ค.ศ. 1959-1992 พบวา การวิจัยเอกสาร จัดอยูในอันดับแรกเชนกัน และวิธีการวิจัยนี้ในเกาหลี
มีมากกวาในสหรัฐอเมริกาอยางชัดเจน 
  จากการวิเคราะหเนื้อหาวิชาที่สอนในรายวิชาวิธีการวิจัยทั้งในเกาหลีและสหรัฐอเมริกาพบวา 
ทั้ง 2 ประเทศมีความแตกตางกัน  ในสหรัฐอเมริกาจะมีการสอนวิธีการวิจัยใหมๆ เชน การวิจัยโดยใชเทคนิค
เดลฟาย การใชกลุมสนทนา การวิจัยภาคสนาม และการวิจัยแบบรื้อถอน (Deconstructionism)  สวนการวิจัย
เชิงคุณภาพทั้งใน 2 ประเทศยังไมไดรับความสนใจมากนักแตในสาขาวิชาชีพอื่นมีการใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
มากขึ้น และมากกวาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
  นอกจากนี้ยังพบวา งานวิจัยในสหรัฐอเมริกามีการเนนในเรื่องจริยธรรมและการเมืองมากกวาใน
เกาหลี   ในเกาหลีจะเนนกระบวนการเขียนวิทยานิพนธทั้งฉบับ  สวนในสหรัฐอเมริกาจะเนนที่การเขียนเคา




แขงขันกันสูง ทําใหมีการคิดหาวิธีวิธีการวิจัยใหมๆ  และนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการวิจัยในสาขานี้ เพ่ือใหได
ส่ิงที่แปลกใหม 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้และผลการวิจัยที่ผานมา โอคอนเอนร และปารก (O'Conner; & Park. 
2001) และของ ปารก (Park. 2003) สามารถนําไปเปนแนวทางสําหรับพัฒนาการสอนรายวิชาวิธีการวิจัยได
ดังนี้  ประการแรก การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ไดใหความสําคัญตอรายวิชาวิธีการวิจัยเปน
อยางมาก เชน สาขาบริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะห จิตวิทยา สังคมวิทยา  นักศึกษาตองเรียนรายวิชาวิธีการ
วิจัยที่เปนพ้ืนฐาน และวิชาที่เจาะลึกการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพอีก 1 รายวิชา  สวนในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรไมไดใหความสําคัญตอรายวิชานี้ หากแตไปกําหนดเปนวิชาบังคับใน
ระดับปริญญาเอก ทั้งนี้คงเปนผลสะทอนมาจากการที่ในระดับปริญญาโทไดกําหนดใหเปนวิชาเอก  เมื่อไปเรียน
ในระดับปริญญาเอกแลว บางคนที่ไมเคยเรียนรายวิชาวิธีการวิจัยมากอน จึงจําเปนตองกําหนดใหเปนวิชา
บังคับ เพราะถานักศึกษาไมรูเรื่องวิธีการวิจัย ยอมเปนการยากและลําบากที่จะทําวิทยานิพนธใหลุลวงไปได
อยางมีคุณภาพ  อยางไรก็ดี โรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่อยูในอันดับสูงๆ ของการจัด
อันดับแมวาจะกําหนดเปนวิชาเลือก แตก็เชื่อวานักศึกษาคงไดเรียนรายวิธีการวิจัยที่อาจารยไดสอนสอดแทรก
ในรายวิชาตางๆ มาแลว   
  รายวิชาวิธีการวิจัยนั้นมีลักษณะเปนวิชารวม (Shared knowledge) ไปกับวิชาชีพสาขาอื่นๆ 
เพราะในสาขาเหลานั้นหากตองการที่จะสํารวจปญหาหรือศึกษาทําความเขาใจตอกระบวนใดกระบวนการหนึ่งที่
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เจาะลึก จําเปนตองอาศัยการวิจัยเปนหนทางสูคําตอบ  หลายสาขาวิชาที่กลาวขางตนจึงกําหนดใหมีการเรียน
รายวิชาวิธีการวิจัย แตในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรนั้น เฮอรนอน และ สวอรตซ 








  ประการที่สอง หัวขอที่ตองสอนในรายวิชาวิธีการวิจัย ควรตองขยายใหกวางขวางขึ้นเพ่ือใหทัน
กับสถานการณปจจุบันที่สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
เรื่องศักยภาพของการวิจัย  และประการที่สาม นอกเหนือจากวิธีการวิจัยตางๆ ที่เปนสากลที่มีการสอนกันมา
นานแลว ควรตองมีการสอนการวิจัยเชิงคุณภาพใหมากขึ้นใหทัดเทียมกับการวิจัยเชิงปริมาณ  และอาจตองเพ่ิม
รายวิชาวิธีการวิจัยใหมีมากกวา 1 รายวิชา 
 
บทสรุป 
 ในภาพรวม รายวิชาวิธีการวิจัยทั้งในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีที่เปดสอน เนื้อหาจะเปนระเบียบวิธี
วิจัยและวิธีวิจัยหลักที่สําคัญ แตเมื่อนักศึกษาลงมือทําวิทยานิพนธจริงอาจจะไมไดใชวิธีวิจัยที่เรียนมาก็ได  ใน
เกาหลี ขอบังคับที่นกัศึกษาระดับปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธ ทําใหนักศึกษาตองติดตามระเบียบวิธีวิจัยที่มี
ผูใชไดผลมาแลวเพ่ือที่ตนเองจะไดดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน    สวนในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทยังไมใชผูใชการวิจยัอยางจริงจัง จึงมีอิสระในการเลือกเรียน หรือไมเรียนวิชาวิธีการวิจัย ซึ่งอาจทํา
ใหเกิดปญหากับตนเองเมื่อจะตองไปอานงานวิจัยของผูอ่ืนใหไดอยางเขาใจ 
 รายวิชาวิธีการวิจัยไมไดเปนวิชาบังคับไปทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโททั้งในเกาหลีและ
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 จากการศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ณ เดือนตุลาคม 2550 พบวาในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ(ไมนับรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ) ที่เปดสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในระดับ
ปริญญาโทมี 7 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิททยาลัยมหาสารคาม  และ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช 
 ในจํานวน 7 แหง มีอยู 1 แหง คือ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กําหนดรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยเปนวิชา
บังคับถึง 2 รายวิชาๆ ละ 3 หนวยกิต  ไดแก  1) การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และ 2) 
สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   สวนที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี 1 ชุดวิชาบังคับ 
จํานวน 15 หนวยกิต  คือชุดวิชา การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร  ซึ่งในประมวลสาระของรายวชิามีเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องการวิจัยอยางครบถวน นับแตการออกแบบวิจัย การวิจัยแบบตางๆ การใชสถิติในการวิจัย 
 สวนที่เหลือ 5 แหง มี 1 รายวิชาเปนวิชาบังคับ จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต และมีชื่อวิชาคลายคลึง
กันคือ การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   แตสําหรับเนื้อหาของรายวิชา ผูแปลศึกษาไดแต
เฉพาะของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สวนมหาวิทยาลัยอื่นเมื่อได
สืบคนจากอินเทอรเน็ตพบวาแตละสถาบันแสดงเฉพาะชื่อรายวิชาไมแสดงคําอธิบายรายวิชาจึงไมสามารถทราบ
เนื้อหาวิชาที่สอนได 
 จากทั้ง 2 สถาบันที่ทราบรายละเอียดของเนื้อหาวิชาพบวา เนื้อหาที่สอนครอบคลุมถึงแนวคิดในการ
วิจัยเบ้ืองตน ประเภทของการวิจัยที่แบงเปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  การออกแบบการวิจัย  
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณจะเนนการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงทดลอง สวนสถิติที่ใชในการวิจัยจะสอน
เกี่ยวกับสถิติพรรณนาที่สําคัญๆ และท่ีใชมากๆ  โดยสถิติอนุมานหรือสถิติทดสอบสมมติฐานจะเนนสถิติที่ใชกัน
มากในการวิจัยทางสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เชน คาสหสัมพันธ การทดสอบ t-test 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of variance)  เปนตน 
 จากการอภิปรายผลของปารกนั้นไมไดเนนถึงวา การศึกษาระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกานั้นมิได
เนนการวิจัยมากนัก  หลายๆ สาขาที่นักศึกษาจากประเทศไทยไปเรียนแลวจบกลับมาไดเลาวา เรียนจบเพียงป
การศึกษาเดียว โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตอาจจะมีทําภาคนิพนธ (Term paper) เทานั้น เชน ทางสาขา
บรรณารักษศาสตร อาจารยชาวไทยทานหนึ่งไปศึกษาจบปริญญาโทภายในปการศึกษาเดียว ทําภาคนิพนธ
เรื่อง การจัดนิทรรศการในรอบ 1 ป สําหรับหองสมุดในประเทศไทย  โดยนํากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยแตละเดือนมาเปนแนวเรื่อง นําเสนอรูปแบบการจัด พรอมทั้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ผูชมนิทรรศการ
ควรไปอานเพิ่มเติม ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาพึงพอใจมาก เพียงเทานี้ก็ผานหลักสูตรได  แตการวิจัยอยางเปน
กระบวนการนั้นจะไปเนนในระดับปริญญาเอก ดังนั้นรายวิชที่เกี่ยวกับการวิจัยจึงไปเนนในระดับปริญญาเอก 
เพราะจะชวยใหผูเรียนสามารถทําการวิจัยและนําเสนอผลงานเพื่อจบการศึกษาได ดังจะเห็นไดจาก บทคัดยอ
วิทยานิพนธในฐานขอมูล ProQuest ของ UMI สวนใหญเปนงานวิจัยระดับปริญญาเอกที่เปนระดับปริญญาโทมี
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กลาวถึงคือ อาจารยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการวิจัยนั้น เปนอาจารยประจําของสาขาวิชาเอง หรือเชิญมาจากสาขา 
วิชาสถิติศาสตร ซึ่งโดยทั่วไปในประเทศไทยนั้น อาจารยประจาํของภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-
ศาสตรนี้ผูที่มีความรูทางสถิติการวิจัยมากพอที่จะสอนนิสิตนักศึกษาใหมีความรูจนสามารถนําไปใชในการทํา
วิทยานิพนธไดอยางดีและถูกตองนั้นมีนอยแหง  ภาควิชาสวนใหญจึงตองอาศัยอาจารยในสาขาวิชาสถิติศาสตร 
หรือสาขาที่เกี่ยวกับการวิจัยโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเดียวกันมาชวยสอน ซึ่งอาจารยเหลานั้นจะรูเรื่องทาง









วิเคราะหขอมูลในวิทยานิพนธของแตละสถาบันไดเปนอยางดี เชน บางสถาบันมีการใชเพียงคารอยละ ทั้งๆ ที่
ขอมูลที่ไดนั้นสามารถใชสถิติที่สูงกวานั้นวิเคราะหได และจะทําใหสามารถแปลผลขอมูลไดอยางมีคุณคายิ่งขึ้น  
หรืองานวิจัยบางชิ้นใชสถิติวิเคราะหขอมูลไมเหมาะสมกับลักษณะขอมูลที่ได เปนตน 
 ผูแปลเห็นดวยกับขอความในบทนําของบทความวิจัยชิ้นนี้ที่กลาววา  รายวิชาวิธีการวิจัยในระดับ
ปริญญาโทจึงเปนองคประกอบสําคัญและเปนความรูท่ีจะนําไปใชรวมกับความรูในสาขาตางๆ เพื่อให
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